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FÆLLESMÆRKER 
FA 30-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.9,00 Landsforeningen af Privatejede Campingplad­
ser i Danmark, Agnete vej 13, 8680 Ry. 
Klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Landsfor­
eningen af Privatejede Campingpladser i Danmark 
og foreningens medlemmer. For mærkets benyttelse 
er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kum 
benyttes for tjenesteydelser omfattet af registrerin­
gen. 
DAN-CAMP 
Landsforeningen af Privatejede Campingplad­
ser i Danmark, Agnete vej 13, 8680 Ry. 
Klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Landsfor­
eningen af Privatejede Campingpladser i Danmark 
og foreningens medlemmer. For mærkets benyttelse 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun be­
nyttes for tjenesteydelser omfattet af denne registre­
ring. 
FA 31-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.9,01 
/ \ 
CAMP-DANMARK 
FA 32-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.9,02 
/ \ 
CAMPING-DANMARK 
Landsforeningen af Privatejede Campingplad­
ser i Danmark, Agnete vej 13, 8680 Ry. 
Klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Landsfor­
eningen af Privatejede Campingpladser i Danmark 
og foreningens medlemmer. For mærkets benyttelse 
er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun 
benyttes for tjenesteydelser omfattet af registrerin­
gen. 
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VAREMÆRKER 
VA 4511-1983 Anm. 20.sep.1983 Kl. 12,43 
VAGIFURIN 
A.H. Robins Company Limited (U.K.), Redkiln 
Way, Horsham, Sussex RH13 5QP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater, herun­
der specielt intramammaria indeholdende en kombi­
nation af antibiotika til brug i behandlingen af 
klinisk mastitis hos malkekøer. 
VA 6142-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,50 
HERMES 
Hermes Siissstoff AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zii-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jun.1983, anm. nr. 3750, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug. 
VA 22-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,10 
WILLOW 
Eksperto A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25; herre- og børnetøj af vævet og strikket 
stof. 
VA 41-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.12,32 
FUJIX 
FUJI PHOTO FILM CO., LTD., No. 210, Nakanu-
ma, Minami Ashigara-shi, Kanagawa, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: video- og audioapparater og -instrumenter, 
magnetbånd, -kort og -ark til brug i sådanne appara­
ter og instrumenter. 
VA 60-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.12,37 
NOURYTAINER 
Akzo Chemie Nederland B.V., Stationsstraat 48, 
Amersfoort, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: emballage af papir og/eller pap, herunder 
af forstærkede papirmaterialer, til kemiske produk­
ter. 
VA 535-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.12,26 
^JMoDo 
^JProffs 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: blødt papir i form af aftørringsruller, 
husholdningsruller og toiletpapir, 
klasse 21: holdere og stativer til husholdningsog 
toiletpapir. 
VA 543-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.9,05 
Plantekemi 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 1, 5, 31. 
VA 838-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.9,05 
DANE YEAST 
Aktieselskabet DANSK GÆRINGS-INDUSTRI, 
Fabriksparken 58, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: gær, 
klasse 32: præparater til fremstilling af drikke. 
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VA 522-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.12,37 
MOLLER &LANDSCHULTZ 
Møller & Landschultz A/S, Postbox 201, Ejby 
Industrivej 91, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: kontormaskiner og -apparater (ikke inde­
holdt i andre klasser), derunder regnemaskiner, kal-
kulationsmaskiner, dikteremaskiner, bogføringsap-
parater, bogholderimaskiner og -systemer, kontrol­
apparater, lyskopierings- og fotokopieringsappara-
ter, checkbeskyttere, elektriske annulleringsappara-
ter samt dele af og tilbehør til disse varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: tryksager, herunder protokoller, bøger, 
liniearbejder, kalendere, formularer, plakater, skilte 
af papir, pap, karton og kunststoffolier, etiketter og 
seglmærker, bogbinderiarbejder, indbindingsmateri-
aler, beslag, hjørner og skinner samt andre dele og 
mekanismer til udstyr af protokoller, samlemapper 
og lignende, uforarbejdet og forarbejdet papir, pap, 
karton, fiberpap, presspan og varer deraf, særlig 
mønstertrykt, kreppet, presset, præget, lakeret, olie­
ret, gummieret, asfalteret, paraffineret, vokset, per­
foreret, hullet, rillet, stanset eller på anden måde 
behandlet papir, pap, karton, fiberpap og presspan 
(ikke til bygningsbrug), kartonnage og emballage af 
papir, pap, karton og kunststoffolier, herunder hyl­
stre og æsker, bølgepap, pergamyn, transparentfolier 
til emballage, varer af transparentfolier (ikke inde­
holdt i andre klasser), klæberuller til kontorbrug, 
kontormaskiner og -apparater (ikke indeholdt i an­
dre klasser), derunder skrivemaskiner, gennem-
skriftsapparater og -systemer, mangfoldiggørelses-
apparater til kontorbrug, såsom duplikatorer samt 
kopimaskiner, frankeringsapparater til kontorbrug, 
konvolutlukkemaskiner samt dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i i andre klasser) til de nævnte 
maskiner og apparater, rekvisitter og redskaber til 
kontorbrug, såsom hefteredskaber og -klammer, 
blyantspidsere, brevordnere, registratur-, arkiv-, 
kartoteks- og løsbladssystemer, dokumentsilke, skri­
ve-, tegne- og malerekvisitter (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder sværte, tusch, blæk, pensler, line­
aler, radergummi og klæbemidler til papirvarer, 
reklameartikler og -materiler af papir, pap, karton 
og kunststoffolier, varer af papyrolin (ikke indeholdt 
i andre klasser), 
klasse 20: møbler til kontor-, butiks- og lagerbrug, 
varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, 
horn, ben, elfenben, skildpadde, rav, perlemor, mer-
skum, celluloid og plastic, varer fremstillet af kon-
densationsprodukter af fenol og formaldehyd og er­
statningsstoffer herfor (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
VA 585-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.9,13 
SUPCRRCX 
LHM, Lerche-Henriksen & Møller ApS, Jeppe 
Jensensgade 42, 7100 Vejle. 
Erhverv: importvirksomhed. 
Klasse 4: brændstoffer, fast brændsel og petroleums­
koks. 
VA 845-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.12,00 
& 
Liebert Corporation, 1050, Dearborn Drive, Co­
lumbus, Ohio, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 11. 
VA 886-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,46 
DEKAFORM 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, Fritz-Vomfelde-
Platz 4, 4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, navnlig gennemslagspapir, karbonpa­
pir, termokopipapir, kopipapir, specialpapir som da­
tabærere til databearbejdningsmaskiner og -appara­
ter, alle ovennævnte varer fremstillet med eller uden 
anvendelse af kunststof og/eller kunstfibre, gennem­
skrivningsformularsæt, formularsæt i endeløse ba­
ner, bogtrykkeriartikler. 
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VA 874-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,33 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 875-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,35 
PREGSTIK 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til videnskabelige 
formål, biologiske produkter og præparater til labo­
ratoriebrug, reagenser til laboratoriebrug, herunder 
diagnostiske præparater, 
klasse 5: lægemidler samt farmaceutiske præpara­
ter til human og veterinærmedicinsk brug, herunder 
diagnostiske præparater og biologiske og serologiske 
præparater. 
VA 1003-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.12,55 
OXY CLEAN 
NORCLIFF THAYER INC., a Corporation of the 
State of Delaware, 303, South Broadway, Tarry-
town, New York 10591, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater til pleje, herunder 
rensning af huden, 
klasse 5: præparater til medicinsk behandling, her­
under rensning, af huden. 
VA 1008-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.13,00 
PUGI 
PUGI S.p.A., Via G. Capponi 21, Prato (Firenze), 
Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, især metervarer. 
VA 1014-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.12,31 
Inter-W Tråde AB, Grev Turegatan 20, S-114 46 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: fodledbåndsbeskyttelse. 
VA 1018-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.12,35 
SAAF* AEPO 
Saab-Scania AB, 611 81 Nykoping, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: biler. 
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VA 517-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.12,32 
OXYCAL 
INTEROX (Societe Anonyme), 33, Rue du Prince 
Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.aug.1983, anm. nr. 659 593, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: uorganiske peroxyder, alkalisulfat-disper-
oxy-hydrater og alkaliklorid, stoffer på basis af uor­
ganiske peroxyder, alt til industriel brug, 
klasse 3: præparater på basis af alkalisulfat-disper-
oxy-hydrater og alkaliklorid til rensning (ikke til 
medicinske formål eller industrielle processer) samt 
til vask og rengøring. 
VA 550-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,01 
LEVOPRIDE 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter, især medika­
menter til behandling af hypertension og cardio-
vasculære sygdomme. 
VA 614-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,39 
EUSPIRAX 
Asche Aktiengesellschaft, Fischersallee 49-59, 
D-2000 Hamburg 50, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje. 
VA 1000-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.12,50 
TURNTEC 
American Sporting Goods Corporation, One 
World Tråde Center, Suite 8827, New York, N.Y. 
10048, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 




sign, Wilders Plads, bygning J, 1403 København 
K. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36. 
VA 1011-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl.9,02 
Firmaet TP PRODUCTION v/Svend Lind, Thy­
regodvej 42, 7323 Give. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7. 
VA 1031-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.9,02 
INFOGRAF 
RATIOGRAF-gruppen ApS, Liljevænget 3, Ejby, 
4623 Lille Skensved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 20, 35, 41. (Registreringen omfatter ikke 
fyldepenne eller andre penne med tusch). 
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VA 594-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.12,48 
Gilde Aurore (S.A.R.L.), Le dernier des 4 Mou­
lins, 85140 Boulogne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.nov.1983, anm. nr. 682872, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 23: tråd og garn, 
klasse 26: kniplinger og broderier, bånd og posse-
mentmagervarer, knapper, tryklåse, hægter og mal­
ler, knappenåle og synåle, kunstige blomster. 
VA 888-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.9,01 
VA 946-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,39 
GYNO-TRIASTAT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig et topisk præparat mod 
svamp til behandling af gynækologiske og dermato­
logiske infektioner. 
VA 959-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,04 
Claus Sejersen, Bredgade 43 I, 7400 Herning. 
Erhverv: handel. 
Bjørn Sejersen, Bredgade 43 I, 7400 Herning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18: lædervarer, såsom kufferter og tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler 
og sko, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 Berg­
neustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l983, anm. nr. G 30 970/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne lyseblå, blå, 
hvid, sort og rød. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, rygeredska­
ber, herunder redskaber til selvfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning; filtre til selv-
fremstillestillelige cigaratter, til tobakspiber og til 
cigaretmundstykker, piberensere, rygegarniturer, 
herunder rygesæt bestående af pibestopper, piberen­
ser og pibekradser af metal, cigarettændere (ikke 
elektriske); (ingen af de nævnte varer af ædle metal­
ler eller belagt dermed). 
VA 994-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.10,01 
I*! 
NV-Finans ApS, Torvet 4, 7620 Lemvig. 
Erhverv: investerings- og financierings-virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1026-1984 Anm. 20.feb.1984 Kl. 12,43 
BELLIFIORI 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 636-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.9,03 
CYNTAOR 
Magnet Trading Corporation (HK) Limited, Sin-
cere Insurance Building, 6th Floor, 4-6, Hennes-
sy Road, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Erling Borcher, Vognmager­
gade 7, 1120 København K. 
Klasse 14: ure, dele til ure, armbåndsure (mekani­
ske og elektroniske). 
VA 1060-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.9,00 
MarkDane kreativ arbejdsgruppe ApS, Allega­
de 4, 2000 København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20, særlig skilteholdere (ikke af metal) til 
hylder og lignende. 
VA 1143-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.11,09 
AVALONIA 
Bo Holst-Christensen, Jansvej 37, 2300 Køben­
havn S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr og magnetiske da­
tabærere, 
klasse 42: udarbejdelse af software. 
VA 1153-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,28 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenau-
rach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: sko, herunder sports- og fritidssko. 
VA 1180-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,38 
The Boots Company PLC, 1, Thane Road West, 
Nottingham NG2 3AA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
VA 1205-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.9,02 
Centralforeningen af Snedkermestre og Møbel­
producenter i Danmark, Slotsgade 5 D, 5000 
Odense C. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 20, 35, 37, 40, 41. 
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VA 997-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.12,45 
Shaklee 
Shaklee Corporation, 444, Market Street, San 
Francisco Californien 94111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: flydende rengøringsmidler til hushold­
ningsbrug og til industriel brug, sæbepulver til auto­
matiske opvaskemaskiner, rengøringspræparater til 
industriel brug, biologisk nedbrydelige organiske 
rensemidler til brug i rørledninger og automatiske 
maskiner, rense- og polermidler til metaller, organi­
ske biologisk nedbrydelige midler til vask af tøj, 
herunder farveægte stoffer, rensemidler til tæpper 
og møbelbetræk, biologisk nedbrydelige organiske 
præparater til alle rengøringsformål, granulerede 
midler til vask af tøj, flydende rengøringsmidler til 
opvask, hårshampoo, vaskemidler og sæbe til babyer, 
Idasse 5: kosttilskud, nemlig vitamin- og mineral­
præparater, 
klasse 30. 
VA 1194-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl. 12,53 
PROTEPLANT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
VA 1219-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,50 
TITANIA'S PALACE 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 28, 41, 42. 
VA 1222-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,53 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især toiletmidler til legems- og skønheds­
pleje. 
VA 1225-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,56 
L'OREAL NATURE MILD 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 1226-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,57 
L'OREAL -til de unge 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
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VA 1029-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.9,00 VA 1117-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.13,10 
Minora Limeburg GmbH fiir Calciumsilikatpro-
dukte & Co., In der Marsch 1, 2120 Liineburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 21.sep.1983, anm. nr. M 53 634/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går isoleringsmterialer. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 17, især isoleringsmaterialer. 




Firmaet SCANWE v/Flemming Wenzel Wegler, 
Gadeledsvej 31, Gadevang, 3400 Hillerød. 
Erhverv; handel. 
Klasse 39. 
VA 1137-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.9,03 
STUDO S^4 
b n o a o 
VESTERGADE 145 • 5700 SVENDBORG • TLF. 09-21 24 20 
Studio 24 Professionel af 1982 A/S, Vestergade 
145, 5700 Svendborg. 
Erhverv; produktion af videofilm. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 38, 41. 
VA 1109-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl. 12,43 
EDNET 
Telefonaktiebolaget L M Ericksson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den 23.aug.1983, anm. nr. 83-5400, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: netovervågningsudstyr til telekommuni­
kation til datakommunikation. 
F.B. Sats & Repro I/S v/Flemming Kirchert og 
Bjarne Pedersen, Nørregade 18, 8300 Odder. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35, 40. 
VA 1232-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.10,17 
ALGAZID 
Scanfors A/S, Ths. Laubsgade 6-8, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1, 2. 
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VA 1089-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,07 
danmark 
DANSK MARKEDSSERVICE 
DANSK MARKEDSSERVICE v/Poul Erik 
Østergaard, Søndergade 14-16, 8000 Århus C. 
Erhverv: annonce- og reklamebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 1195-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,54 
PROTEGRAFT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
VA 1207-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.11,36 
TEKNISK ILLUSTRATION ApS, Gudhjemvej 2, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 1215-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl. 12,46 
IMMUNERON 
Biogen N.V., 15, Pietermaai, Curacao, Hollands­
ke Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1216-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,47 
GENFERON 
Biogen N.V., 15, Pietermaai, Curacao, Holland­
ske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1229-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.13,00 
KEYENCE 
Lead Electric Co., Ltd., 10-14 Hiroshiba, Suita 
City, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9. 
VA 1234-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.10,19 
SALILAX 
ERCOPHARM A/S, Skelstedet 13-15, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: laksativer til humant brug. 
VA 1243-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.12,33 
CLOBESONE 
MERCK & CO., INC., a corporation og the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 35, 42. Klasse 5. 
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0 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wiirtzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenau-
rach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: sko, herunder sports- og fritidssko. 
VA 1177-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,35 
Wigwam Mills, Inc., a corporation of the State of 
Wisconsin, P.O. Box 818 Sheboygan, Wisconsin 
53081, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25; sokker; sokker med sål til hjemmebrug; 
hovedbeklædning, nemlig strikkede huer, hoved­
bånd og skimasker; halsbeklædning, nemlig strikke­
de halstørklæder, halsvarmere og snydekraver; 
handsker, vanter, luffer og sweaters. 
TEKNISK ILLUSTRATION ApS, Gudhjemvej 2, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 35, 42. 
VA 1233-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.10,18 
Z7 
>̂1 
Fyns Kommunale Telefonselskab, Klingenberg 
16, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: telefonapparater. 
VA 1237-1984 Anm. l.mar.1984 Kl. 10,22 
i 
Firmaet Musikforlaget G13 v. Paul Munch, 
Larslejsstræde 15, 3., 1451 København K. 
Erhverv: musikforlagsvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 1245-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.12,35 
VERTIMEC 
MERCK & CO., INC., a corporation og the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 1236-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.10,21 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstøvej 55, 4640 
Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1240-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.12,30 
NEWSMAKER 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videokameraer kombineret med videobån­
doptagere; apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse af lyd eller billeder; magnetiske databæ­
rer, plader til optagelse; regnemaskiner og databe-
handlingsudstyr. 
VA 1246-1984 Anm. l.mar.1984 Kl. 12,36 
MADRASS 
MYRURGIA S.A., Mallorca 351, Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer og kosmetiske præpa­
rater, æteriske olier, hårvand, tandplejemidler, deo­
doranter til personlig hygiejne, toiletsæbe og parfu­
meret sæbe. 
VA 1250-1984 Anm. l.mar.1984 Kl.12,40 
FIRESTONE TC 
TRACTION 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: dæk og slanger til befordringsmidler. 
VA 1252-1984 Anm. l.mar.1984 Kl. 12,42 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32: øl. 
VA 1342-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,26 
JOG DE FRISKIES 
Carnation Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31, især næringsmidler til kæledyr. 
3.10.84 
VA 1258-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.9,03 
ir 
• Home Computer 
ComputerWorld Danmark A/S, GI. Strand 50, 
1202 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 41. 
VA 1278-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.9,02 
CHILONG 




VA 1283-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.9,07 
SKIFERIT 
Frede Sigvard Rasmussen, Kvædevej 2, 6700 
Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: højttalere, 
klasse 20: bordplader. 
VA 1287-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.10,30 
DIANTI 
Svend Erik Andersen, Marstalsgade 44, 2., tv., 
2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1382-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.9,06 
PERSPIREX 
Claus Riemann & Co. ApS, Kikhanebakken 40, 
2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
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VA 1389-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,18 
COMPUTOPIA 
Sø + Høyem AS, Alhambravej 12, 1826 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 1391-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,20 
GRANDELITE 
Manufacturers Hanover Trust Company, a Cor­
poration of the State of New York, 270, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: bank- og finansiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 36: bankvirksomhed og finansiel virksom­
hed. 
VA 1392-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl,12,21 
GYROCOMPACT 
Frigoscandia Contracting AB, Rusthållsgatan 
21, S-251 09 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: køle- og fryseapparater. 
VA 1397-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,34 
GAMIMUNE 
MILES LABORATORIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især immun-globuliner. 
VA 1409-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.9,08 
NOSMO-KINGS 
E. Tjellesen ApS, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 30: konfekture varer, herunder tyggegummi. 
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VA 1284-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.9,08 
Firmaet Franz Falke-Rohen, D-5948 Schmallen-
berg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat J.P.Galmond, Nørregade 39, 
1165 København K. 
Klasse 25. 
VA 1296-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl.12,41 
Meilland et Cie, 134, Boulevard Francis Meil-
land, Antibes, Alpes-Maritimes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.dec.1983, anm. nr. 1887, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 26, 31. 
VA 1297-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl. 12,42 
TABELOX 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 1333-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 12,05 
MAXMEYER 
MAXMEYER-DUCO S.p.A., Via Comasina 121, 
Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2. 
VA 1350-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,49 
SEA CELL 
ALSO LABORATORI S.a.s. di Dr. P. Sorbini & 
C., 26/A, Via Settembrini, 1-20100 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske cremer til skønhedspleje af 
kroppen (ikke til medicinsk brug). 
VA 1364-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.9,06 
JføkerSild 
Firmaet Glyngøre Fiskeindustri ved Otto Priess, 
Hans Martin Priess og Jørgen Priess, 7870 Glyn­
gøre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fisk og fiskekonserves. 
VA 1366-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl. 11,25 
DANPIPETTE 
Handelsselskabet B. Jakobsen, Jonstrupvang-
vej 141, 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: automatiske pipetter med faste og reguler­
bare volumina samt vaskeapparater til mikrotiter-
plader. 
VA 1372-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.12,40 
Jefferson Communications, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 11730, Bowman Green 
Drive, Reston, Virginia 22090, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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VA 1330-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl. 10,55 
DANNEVIRKE 
FAMILIE-MU SLI 
Valsemøllen af 1899 A/S, Havnen, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1352-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.12,51 
EXCLUDER 
W.S. SHAMBAN EUROPA A/S (W.S. SHAMBAN 
& COMPANY A/S), Fabriksvej 17, 3000 Helsing­
ør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, især tætnings- og pakningsringe. 
VA 1400-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,48 
TSA TURBO 
Arcade Records (Nederland) B.V., 11, Industrie-
weg, Vianen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder apparater til optagelse, trans­
mission og gengivelse af lyd og billeder i form af 
disketter, bånd og grammofonplader. 
VA 1506-1984 Anm. 15.mar.1984 Kl.9,05 
SNAP-ON 
Freddie Althoehn, Parkvænget 2, 2920 Charlot­
tenlund. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: en lygteholder af plastic til cykler. 
VA 1567-1984 Anm. 19.mar.1984 Kl.12,33 
CUPOSIT 
Shipley Company Inc., a Corporation og the 
State of Massachusetts, 2300, Washington St. 
Newton, Massachusetts 02162, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved metalplet-
tering. 
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